



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Sejarah Perusahaan 
Goods Identity adalah konsep workshop yang terintegrasi dengan distribusi 
dan kegiatan penjualan (ritel, grosir, pesanan khusus) yang berbasis di Surabaya, 
Indonesia. Didirikan pada tahun 2009. Goods Identity saat ini mengoperasikan 
dua workshop (keduanya di Surabaya). Bisnis kami adalah pemasaran, desain, 
memproduksi dan mendistribusikan pakaian, semuanya terjadi di fasilitas Goods 
Identity di Surabaya. 
Goods Identity menawarkan pakaian kerja dengan permintaan khusus, di 
mana dalam proses pembuatannya memanfaatkan kreativitas, menyediakan 
kemudahan layanan, dengan fokus menghasilkan gaya dan produk berkualitas 
baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelas pekerja dan kebutuhan 















4.2 Profil Perusahaan 
Nama Perusahaan : CV. Goods Identity 
Alamat  : Gunung Anyar Harapan Blok ZG No.30 Surabaya  
60294, Jawa Timur, Indonesia 
Telepon / Fax : 031 91300300 / 031 8714438 
E-mail  : goodsidentity@gmail.com 


































Gambar 4.1 Logo CV. Goods Identity 
 
4.4 Bidang Perusahaan 
CV. Goods Identity merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
pemasaran, desain, memproduksi dan mendistribusikan pakaian. Goods Identity 
diciptakan dari kebutuhan untuk bekerja masyarakat kelas dan kebutuhan 
perusahaan untuk menghasilkan style, mempertahankan estetika yang tepat untuk 
iedntitas kelas bekerja dan rutinitas sehari-hari. Selain itu Goods Identity juga 












4.5 Bentuk Badan Hukum Perusahaan 
Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum 
dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang 
terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau 
beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu 
orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada 
beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, 
dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya 
(www.hukumonline.com) 
 
4.6 Peranan Praktikan Dalam Perusahaan 
 CV. Goods Identity memberikan peranan yang penting bagi praktikan dalam 
melakukan kerja praktek. Praktikan ditempatkan pada bagian Graphic Designer 
(Desain Grafis). Dimana peranan Graphic Designer adalah sebagai berikut: 
1. Bersama dengan Art Director mencari ide-ide kreatif. 
2. Membuat suatu desain sesuai dengan ide kreatif yang telah dirancangkan. 
3. Bertanggung jawab atas hasil visual sebuah desain. 
4. Menyerahkan Final Art-Work bisa melalui e-mail maupun dalam bentuk 
CD kepada klien atau percetakan yang bersangkutan. 
Dibawah bimbingan Bapak Dillon Arie Lesmana, SM., praktikan mendapat 











mendapatkan masukan saran dan kritik yang membangun pada waktu bimbingan 
maupun proses kerja praktek. 
 
4.7 Pekerjaan Praktikan Selama Kerja Praktek di Perusahaan 
Dalam pelaksanaan kerja praktek, praktikan bertanggung jawab menentukan 
dan merancang konsep berdasarkan brief yang telah diberikan oleh klien. 
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